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ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI STRES KERJA DAN  
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA 
KARYAWAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR ALAT BERAT 











INDAH ASTRI ANGGRAENI 



































PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
























SUMBER DAYA MANUSIA 
Pembimbing I : 
 
Dr. Beti Nurbaiti, S.T.P., M.E. 
Pembimbing II : 
 












Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140 
 
Kampus II 
Jl Perjuangan Raya Bekasi Utara 




Judul Proposal Tesis: 
 
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI, STRES KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN 















1. 21 Desember 2021 Bimbingan Kuesioner Penelitian 
 
2. 04 Januari 2021 Bimbingan Setelah Pre-Test 
 
3. 15 Januari 2021 Bimbingan Bab IV 
 
4. 19 Januari 2021 Revisi Bab IV 
 
5. 25 Januari 2021 Bimbingan Bab V 
 
6. 28 Januari 2021 Revisi Bab V 
 








8. 1 Februari 2021 Review Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V 
 
9. 15 Januari 2021 Bimbingan Bab IV 
 
10. 19 Januari 2021 Revisi Bab IV 
 
11. 25 Januari 2021 Bimbingan Bab V 
 
13. 28 Januari 2021 Revisi Bab V 
 




1. Kartu ini harus dibawa saat konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing 
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan proposal, kartu konsultasi ini harus dilampirkan 
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak 
4. Minimal bimbingan proposal 4 kali. 
 





(Dr. Faroman Syarief, S.E., M.M.) 
